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Cestovní ruch je důležitou součástí dnešní společnosti. Patří k rychle se rozvíjejícím 
odvětvím světové ekonomiky. Cestování prošlo významnými změnami. Lidé v minulosti 
cestovali především za lovem, prací, zábavou. Později jejich cesty směřovaly spíše 
k mořským či horským oblastem nebo do kulturních center a lázní. V dnešní době lidé cestují, 
aby si odpočinuli, poznali nová místa, tradice, přírodní i historické památky. 
Téma mé bakalářské práce, Možnosti využití přírodní zajímavosti Rochus v cestovním 
ruchu, jsem si vybrala proto, že podle mě je město Uherské Hradiště velmi zajímavé svou 
historií, množstvím kulturních míst a památek. Proto jsem si také vybrala jednu z památek, 
která je zajímavá svou historií, současností ale také i její budoucností. Protože jsem rodačka 
z Mařatic a mám velmi ráda přírodu a památky, navštěvuji Park Rochus již od mala. Přesto, 
že tento areál navštěvuji poměrně často, některé zajímavé informace jsem se dozvěděla až 
díky své bakalářské práci. Například to, že Park Rochus je řazen mezi Evropsky významnou 
lokalitu, díky celoevropsky ohroženému motýlu bourci trnkovému.  
Mezi nejvýznamnější připravované investice, které jsou součástí koncepce Parku 
Rochus, patří Mařatský dvůr na začátku Vinohradské ulice, areál muzea v přírodě na okrajní 
části Parku Rochus. 
Jedná se o unikátní pilotní projekt, který propojuje moderní ochranu přírodu, tradiční 
hospodaření a potřeby citlivého rozvoje na hranici urbanizovaného území města. 
Na celé území je nezbytné nahlížet jako na přirozený krajinný celek, návrh podoby 
areálu proto řeší všechny funkce tohoto území (ekologické, rekreační, kulturní) ve vzájemném 
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2. METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 
 
2.1 Metodika zpracování 
 
V části teoretické jsem objasnila definice a význam cestovního ruchu. Tyto teorie jsem 
čerpala z odborných knih, které se zabývají cestovním ruchem. V další části jsem se zabývala 
Parkem Rochus. Stručně jsem charakterizovala Park Rochus a jeho blízkého okolí. 
Park Rochus jsem navštívila osobně, zjistila jsem jeho současný stav. Po té jsem 
osobně navštívila zaměstnance společnosti Parku Rochus, o.p.s. abych zjistila informace o 
současném stavu Parku Rochus, plánované revitalizaci a akcích konaných v samotném areálu 
Parku Rochus.  Navštívila jsem zdejší knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském 
Hradišti, abych zjistila více informací o Rochusu a jeho historii. Dále jsem se zajímala i o 
historii samotného Uherského Hradiště a bývalého objektu kasáren, kde momentálně stojí 
detašované pracoviště Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Ostrava.  
 Dále jsem vypracovala dotazníky pro obyvatele Uherského Hradiště a okolí, které 
jsem oslovila pomocí internetu i osobně a zaměřila jsem se na jejich názory ohledně 
revitalizace Parku Rochus. 
 Na závěr své bakalářské práce jsem se zaměřila na SWOT analýzu Parku Rochus, kde 
jsem rozebrala jeho silné a slabé stránky, dále hrozby a příležitosti. 
 K tvorbě SWOT analýzy jsem využila zjištěné informace ze svých dotazníků pro 
obyvatele Uherského Hradiště a okolí. 
 
2.2 Cíl práce 
 
 Cílem mé bakalářské práce bude zjistit pomocí dotazníků pro obyvatele Uherského 
Hradiště a okolí, zda mají zájem o revitalizaci Parku Rochus jakožto bývalého areálu kasáren. 
Bude mě zajímat, na kolik jsou obyvatelé informováni o probíhajících akcích během celého 
roku a zda vůbec někdy navštívili Park Rochus.  
 Shrnu všechny zjištěné informace o Parku Rochus a možnostech jeho využití. Popíši 
silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
3.1 Pojem cestovní ruch 
 
Za cestovní ruch je považována činnost osoby, která cestuje ve svém volném čase na 
určitou dobu do jiného místa, než je její trvalé bydliště a to za účelem jiným, než vykonávání 
výdělečné činnosti v místě návštěvy. 
Cestovní ruch můžeme charakterizovat jako spotřební oblast, kde dochází 
k uspokojení potřeb člověka, např. odpočinek, nové poznatky, kultura a sport, rekreační péče 
s ohledem na zdraví člověka, netradičních zážitků, poznávání nových lidí, a jako nedílnou 
částí ekonomiky, která je tvořena celou škálou podnikatelských aktivit v rámci co největší 
účasti lidí v cestovním ruchu (ubytovací služby, doprava, služby cestovních kanceláří, 
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Cestovní ruch svým působením zasahuje do různých oblastí: 
 
a) v ekonomice jako přínos pro světové, národní a oblastní hospodářství, z různých 
statistik lze například změřit vliv (podíl) cestovního ruchu na vytváření hrubého domácího 
produktu, nových podnikatelských a pracovních možností, a tím zvyšování zaměstnanosti, 
rozšíření kulturního a sociálního zázemí oblasti (regionu), následný vliv poptávky na odvětví 
cestovního ruchu, následné účinky cestovního ruchu na konečný výsledek salda, celkové 
příjmy do státního rozpočtu a regionálních rozpočtů  
b) v úrovni na život lidí, což znamená  
- zkvalitnění produkce pracovních sil, růstem osobnosti, zlepšení zdravotní úrovně, zvýšením 
vzdělanosti,  
- trávením volného času o prázdninách, dovolených a víkendech (cestovní ruch jako 
významná forma trávení volného času)  
- tvorba spotřebních návyků  
c) v oblasti ekologie, kde sledujeme vzájemný průnik vazeb životního prostředí a 
cestovního ruchu 
- problematika tzv. udržitelného cestovního ruchu – cestovní ruch by neměl mít negativní vliv 
na kulturní, sociální a přírodní prostředí obyvatel  
- cestovní ruch by měl mít pozitivní vliv na atraktivitu místa či oblasti jak pro nové tak i 
stávající návštěvníky straně druhé by měl udržet přitažlivost daného místa pro nové či 
stávající návštěvníky  
d) v lidských vztazích 
- větší míra porozumění mezi lidmi  
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3.2 Systém cestovního ruchu 
 
 Cestovní ruch považujeme ze společenského a ekonomického hlediska jako neustále 
rozvíjející se trend, který má pozitivní vliv na společnost. Každý rok se vyznačuje největším 
pohybem lidské populace za účelem rekreace, poznávání a plnění snů apod. Ekonomicky 
vyspělé země jej považují za součást spotřeby a způsobu života společnosti. Celosvětově jej 
spolu s automobilovým průmyslem a obchodem s ropou řadíme ke třem největším a 
nejvýznamnějším exportním odvětvím.       
 Rozvoj tzv. ,,moderního“ cestovního ruchu se běžně řadí do období konce 19. a 
počátku 20 století, kdy začalo jeho formování ve vyspělých zemích jako součást společenské 
činnosti. Některé zdroje uvádí jeho prvopočátky do období průmyslové revoluce s ohledem na 
tehdejší podmínky a to sociálního, ekonomického a technického rázu. Mimo jiné cestovní 
ruch klade důraz na svobodný pohyb obyvatelstva, volnou kupní sílu na méně důležité 
potřeby. Jako nutnost považujeme zařízení ubytovacího, dopravního, sportovního, 
rekreačního a jiného charakteru (provoz a výstavba). [6] 
 
3.3 Subjekt cestovního ruchu 
 
Za subjekt cestovního ruchu (neboli tourist subjekt) je považován jeho účastník. 
Z hlediska ekonomického je tím myšlen ten, kdo své potřeby uspokojí spotřebou statků 
cestovního ruchu v období cestování (nejčastěji ve svém volném čase) a přebývání mimo 
místo svého trvalého bydliště.  
Ze statistického hlediska můžeme jako účastníka označit cestujícího, jímž může být 
jak výletník, turista nebo návštěvník. Do struktury cestujících spadá i stálý obyvatel a to v roli 
potencionálního účastníka zahraničního i domácího cestovního ruchu (viz schéma 2.)  
V domácím cestovním ruchu je za stálého obyvatele považován ten, kdo přebývá 
minimálně šest po sobě jdoucích měsíců v jiném místě před příjezdem do jiného místa na 
dobu kratší právě šesti měsíců. S ohledem na zahraniční cestovní ruch se jedná o osobu, která 
žije či přebývá v dané zemi minimálně dvanáct měsíců před příjezdem do jiné země na dobu 
kratší než právě uvedených dvanáct měsíců. Jedná se tedy o cizince a občany, kteří splňují 
tato kritéria.  
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Za návštěvníka je považována osoba, která v rámci domácího cestovního ruchu putuje 
na jiné místo v zemi než je jeho trvalé bydliště po dobu kratší, než je půl roku. V rámci 
cestovního ruchu zahraničního, cestuje dotyčná osoba do cizí země na dobu kratší dvanácti 
měsíců za účelem jiným než je výdělečná činnost. (to platí i pro domácí cestovní ruch)  
Za turistu je považována osoba, která v rámci domácího, nebo zahraničního cestovního 
ruchu splňuje požadavky návštěvníka. Jeho účast v rámci cestovního ruchu je spojena alespoň 
s jedním přenocováním.  
S ohledem na délku pobytu rozlišujeme:  
- Výletník (cestování kratší než jeden den, bez přenocování) 
- Krátkodobě pobývající turista (cestování delší jak jeden den, s minimálně jedním 
přenocováním) 
- Turista na dovolené (cestování a pobývání v daném místě déle než je určený počet 
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Schéma 3.2   Struktura cestujících podle závěrů mezinárodní konference o statistice  cestovního ruchu 




3.4 Objekt cestovního ruchu 
 
  Za objekt v cestovního ruchu, je považováno cokoliv, co může být důvodem změny 
účastníkova místa pobytu v cestovním ruchu. Může jít o kulturu, přírodu, apod. Za nositele 
nabídky tak lze nazvat objekt cestovního ruchu. 
Objekt je tvořen cílovým místem, institucemi a podniky cestovního ruchu. Za jeho 
součást lze považovat zboží a služby, které podniky vyrábějí a instituce cestovního ruchu 
v dané cílové lokalitě.  
Cílová lokalita představuje střediska cestovního ruchu, regiony nebo stát jako cestovní 
cíl. Objekt cestovního ruchu se dále označuje i jako destinace cestovního ruchu.  
Za primární nabídku cílového místa označujeme kulturní a přírodní potenciál pro 
cestovní ruch. Objekt cestovního ruchu nám dává možnost realizovat cíle účasti na cestovním 
ruchu (relax, zdraví, navázání společenských kontaktů, apod.). Prostředkem realizace těchto 
cílů je sekundární nabídka (různorodá infrastrukturní vybavenost). Jedná se o podniky, 
instituce a zařízení v cestovním ruchu, za účelem přechodného ubytování, stravování, 
kulturního vyžití návštěvníka. [6] 
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3.5 Okolí cestovního ruchu 
 
Ekonomické prostředí je nedílnou součástí cestovního ruchu pro jeho další rozvoj. 
Jedná se jak o pozitivní tak i negativní vlivy (ekonomický růst, nezaměstnanost, inflace, 
stabilita měny a úroková míra. Rozhodujícím vlivem je ekonomický růst, jehož stav se 
projevuje v růstu HDP (má vliv na objem investic a výdajů na cestovní ruch). 
Mírové podmínky v jednotlivých zemích tvoří politické prostředí, které má vliv na 
vývoj cestovního ruchu. 
Společenská zařízení nám vytváří sociální prostředí cestovního ruchu s vlivem na 
rozdělení HDP, sociální politiku země či podmínky pracovního a mimopracovního rázu. 
 Za technicko-technologické prostředí se označuje dopravní infrastruktura (např. PC 
software pro rezervace a další technologie).      
 Cestovní ruch je úzce spjat s ekologickým prostředím neboť při porušení rovnováhy 
zemských prvků jako je voda, půda, ovzduší, fauna a flóra, může dojít k omezení, né-li 
k zániku cestovního ruchu. [6] 
 
3.6 Význam cestovního ruchu 
 
Životní úroveň obyvatelstva je vyjádřena cestovním ruchem. Na následujících řádcích 
bude uveden význam a vliv společenských funkcí cestovního ruchu:  
 
- významný podíl na rozvoji osobnosti obecně 
- odpočinek 
- nástroj preventivní zdravotní péče 
- účelné využití volného času 
- vnuknutí myšlenky na nový životní styl  
- vzdělávání a kulturní rozvoj  
- poznávání a porozumění mezi lidmi 
- motivace k odstranění jazykové bariéry 
- tvorba pracovních příležitostí 
- vliv na platební bilanci státu [5] 
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3.7 Typologie cestovního ruchu  
 
V praxi rozlišuje různé druhy a formy cestovního ruchu s ohledem na poptávku 
účastníků a nabídky technicko-technologického rázu. 
V situaci, kdy uvažujeme motivaci účastníků jako základ pro posouzení cestovního 
ruchu, hovoříme o druhu cestovního ruchu. 
Naopak v případě, kdy základ posouzení cestovního ruchu tvoří různé příčiny (mají na 
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3.8 Naučná stezka 
 
Naučná stezka bývá obvykle zřizována na kulturně nebo přírodně zajímavých 
destinacích (vyznačena zajímavá místa s informačními deskami, které popisují místní flóru a 
faunu, geologický a geomorfologický vývoj a kulturní památky v daném místě).   
 Zřizuje se zejména pro pěší turisty, dále i pro cykloturisty, pro vodáky, nově i pro 
jezdce na koních. [9] 
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3.9 Průvodce cestovního ruchu 
 
 Úkolem průvodce v cestovním ruchu je řídit průběh tuzemských i zahraničních 
zájezdů apod. a poskytnutí informační, rad a jiných služeb účastníkům.   
 
 Pracovní činnosti jsou: 
- doprovod místních zájezdů do zahraničí a zpět 
- doprovod a organizace zájezdu do zahraničí, včetně kvalifikovaného výkladu 
- kontrola přítomnosti účastníků na zájezdu 
- kompletní servis pro účastníky (vstupenky, jízdenky, letenky) 
- řešení speciálních požadavků účastníků  
- řešení naskytnutých problémů v průběhu zájezdu 
- provádění překladu cizího jazyka 
- finanční a materiální zabezpečení zájezdu  
- organizace a doprovod zahraničního zájezdu v ČR (náležitosti s ním spojené) [17] 
 
3.10 Kulturní památka  
     
Dle Ministerstva kultury mohou být prohlášeny kulturní památky movité a nemovité věci, 
popřípadě jejich soubory, které:  
- považujeme jako významný doklad historického vývoje (způsob života, společnost) od 
nepaměti do dnešní doby 
- jsou přímo vztaženy k historickým událostem a významným osobnostem 
 
Dle druhového složení obsahuje památkový fond: 
- movité památky a jejich soubory  
- nemovité památky   
- movité i nemovité věci (historický význam)  
- památkově chráněná území (archeologická naleziště) 
 
Kulturní památky se evidují v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který 
vede Národní památkový ústav. [14]  
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3.11 Ekofarma   
 
Ekofarma je samostatná uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, 
hospodářské budovy, provozní zařízení a popřípadě i hospodářská zvířata sloužící 
ekologickému zemědělství. [11]    
Ekofarma je zemědělská farma, kde se pěstují rostliny nebo chová dobytek na 
přírodním ekologickém základě. Podmínky splnění 'ekologičnosti' jsou přísně kontrolovány. 
[10] 
 
3. 12 Natura 2000  
 
Natura 2000 je skupina chráněných území, které vytvářejí na svém území všechny 
státy Evropské unie. Funkcí této skupiny je zajistit ochranu těm živočichům, rostlinám a 
přírodním stanovištím, které jsou z pohledu evropského nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné 
nebo omezené svým výskytem jen na určité oblasti. 
 Evropsky významná lokalita je jedním typem chráněného území v rámci soustavy 
NATURA 2000. [15] 
 
 
3.13 Chráněné území  
 
 „Chráněné území je místo, kde jsou přírodní složky uchovány v nejpřirozenějším 
stavu a proto jsou i jedinečné objekty pro poznávání jednotlivých přírodních komponentů, 
jejich vzájemných vztahů a souvislostí. Na území celé naší republiky jsou vyhlášeny a 
každoročně nová chráněná území, jejichž účelem je záchrana a dlouhodobá ochrana různých 
typů kulturních krajin. Největší zastoupení mají chráněná území v horských oblastech a v 
oblastech skalních měst.    
           Celkovou plochu chráněných území rozdělujeme na velkoplošná chráněná území, což 
je běžně užívané označení pro kategorie "národní park" a "chráněná krajinná oblast" a na 
maloplošná chráněná území, pod která se řadí "národní přírodní rezervace", "národní přírodní 
památka", "přírodní rezervace" a "přírodní památka".“ Viz Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze [2005]  
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4. CHARAKTERISTIKA ROCHUSU A JEHO OKOLÍ 
 
4.1 Popis a charakteristika území    
 
Jádrem území, nazývaného ,,lokalita Rochus‘‘, na úbočí Černé hory pod kapličkou 
svatého Rocha je bývalé vojenské cvičiště. Celková plocha lokality Rochus činí asi 200 ha.
 Jedná se o území překvapivě členité s nadmořskou výškou kolísající od 194 m (ulice 
Pod Rochusem) až po 302 m (vrchol Černé hory s kaplí sv. Rocha). V západní části jsou tyto 
plochy charakterizovány velkým množstvím sadů, zahrádek a malých políček a sportovní 
areál s lyžařskou sjezdovkou s umělým povrchem. Na severní straně v horní části převažují 
pole s remízky. Na jarošovské straně v níže položených plochách jsou to zahrady, sady, místy 
i keřová vegetace na opuštěných pozemcích. Podél bezejmenného potůčku, který teče 
k severu z trati ,,Březňa‘‘ jsou vyvinuty i fragmenty břehových keřových a stromových 
porostů. Významná je i lesní a keřová vegetace v okolí potůčku tekoucího od trati 
,,Jarošovské padělky‘‘. Zde je zastoupena i vegetace náležící k tzv. antropizovaným olšinám. 
Okolní pole jsou hustě prokládány remízky a pruhy křovin. Východní část území tvoří 
většinou pole sahající až k rozhledně na návrší Rovina (336 m n. m.).   
 Pro vývoj květeny i zvířeny na lokalitě měla velký význam existence vojenské 
posádky v Uherském Hradišti a užívání zdejšího vojenského cvičiště v uplynulém století. Pro 
vojenský výcvik nebyl v okolí města vhodnější terén a transport ke každodennímu na větší 
vzdálenost (např. cvičiště Bzenec) nepřipadal v úvahu. Existence cvičiště ovlivňovala 
sukcesní procesy na lokalitě, neboť keřová a stromová vegetace byla z větší části vojáky 
likvidována z důvodů přehlednosti terénu a bezpečnosti výcviku. Vlastní činnost na cvičišti se 
opírala především o taktický výcvik pěchoty a střelbu z pěchotních zbraní, což znamenalo 
zejména přesuny a zakopávání osob a vojenské techniky. Tyto zásahy do terénu způsobovaly 
narušení povrchu, která byla vhodná zejména pro zachování vysoké pestrosti trávobylinné 
suchomilné a teplomilné květeny a zvířeny.       
  Díky vojenskému využití zůstala lokalita Rochus alespoň z části ušetřena procesům 
kolektivizace a následné intenzifikace zemědělské výroby.  
Celkově se jedná o rekreačně velmi atraktivní území nabízející nádherné výhledy do 
okolní krajiny města Uherské Hradiště a pohoří Chřibů. [1]        
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4.2 Uherské Hradiště     
 
„Hradišťsko patří mezi nejstarší osídlená území v Československu, neboť dík své 
výhodné poloze bylo souvisle osídleno od starší doby kamenné až po dnešek. Bezprostřední 
okolí města bylo významnou křižovatkou obchodních cest a tím strategicky velmi významné. 
Proto již v době římské zde zřídila XIV. legie ležící na limitu Carmuntu, své předsunuté 
stanoviště, jak svědčí nález římských cihel s jejími kolky. Zde také v 9. a 10. století stálo 
jedno z nejvýznačnějších hradisek Velkomoravské říše – Veligrad (Staré Město).  
 Na tomto místě se rozhodl král Přemysl Otakar II. založit nové město, které by bránilo 
Moravu proti ničivým vpádům z Uher a bylo oporou královské moci. Zakládací listina byla 
vydána v Plasích 15. října 1257, skutečné založení města se však událo nedlouho před tímto 
datem. Přes to, že Uherské Hradiště vzniklo v době překotného zakládání měst, je jeho 
vysazení svým způsobem zcela ojedinělé, neboť bylo založeno králem na pozemku 
velehradského cisterciáckého kláštera a osídleno jednak lidmi z královské trhové vsi Kunovic, 
jednak poddanými z klášterní vsi Velehradu (Starého Města), tedy obyvateli různé poddanské 
závislosti, různých práv a zvyků, při čemž měly být tyto i v nově založeném městě nadále 
respektovány. Tato skutečnost se projevila vznikem dvou tržních osad vedle sebe s tržištěm 
běžného obdélníkového půdorysu v každém z nich, oddělených od sebe vodní strouhou, 
založených však uvnitř jediného okruhu hradeb. Je tedy zajímavý půdorys historického jádra 
Uherského Hradiště pozoruhodným dokladem neobvyklých okolností jeho založení.      
 Město Uherské Hradiště prošlo třemi základními vývojovými fázemi.  Tyto fáze 
zabírají dobu od založení města do jeho úplného vybudování koncem středověku a vytvořilo 
vybavené město, mající nejen přední postavení vojenské, ale i významnou funkci 
hospodářskou a správní.                                                                                                    
Šestnácté století, i když upevnilo hospodářské postavení města, nemělo na výraznější 
proměnu jeho podoby většího vlivu.           
 Počátek druhé vývojové etapy je položen proto až do 17. století, kdy bylo započato 
s budováním druhé fáze městského opevnění a kdy postupné stavební akce, urychlené 
zhoubným požárem r. 1681, vytvářely novou, barokní podobu Hradiště. Měšťanské domy 
byly přestavovány v novém slohovém pojetí, město pořídilo ozdobné kašny a nákladný 
morový sloup. V stavebním podnikání vynikaly zvláště církevní řády jesuité a františkáni. 
Františkáni dokončili stavbu kostela a vystavěli novou klášterní budovu s bohatě zdobeným 
refektářem. Jesuité s velkorysostí jim vlastní vybudovali svůj kostel a soubor řádových a 
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kolejních budov.                 
 Toto období skončilo prakticky počátkem druhé poloviny 18. století, za mezník však 
nutno položit r. 1782, kdy byla zrušena pevnostní funkce města.         
 Třetí etapa vývoje města, umožněná zrušením pevnosti, ale ve skutečnosti vinou 
nepříznivých podmínek terénních a v neposlední řadě i národnostních a politických započatá 
až ve třetí čtvrtině minulého století, je ve znamení rychle se šířící výstavby za obvodem 
bývalých hradeb. 
Toto období vyvrcholilo intensivní stavební činností v době  ,,Výstavy Slovácka 
1937“ a bylo uzavřeno druhou světovou válkou.      
 Po roce 1989 prohlédlo město do krásy, především jeho historické jádro. Většina 
historických památek byla opravena a citlivě přizpůsobena potřebám moderní doby. Uherské 
Hradiště patří dnes k předním městům jihovýchodní Moravy s bohatým kulturním a 






Obr. č. 4.1, pevnost Uherské Hradiště               Obr. č. 4.2, Uherské Hradiště 
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4.3 Park Rochus 
 
4.3.1 Kaple svatého Rocha       
 
Kaple sv. Rocha je dominantou celého areálu a významným poutním místem. Kaple 
barokního typu byla vystavěna jako připomínka morové rány, která v roce 1680 zasáhla 
Uherské Hradiště. Byla obnovena do původní podoby poutního kostela roku 2009. 
Tato kaple na vrcholu Černé hory je spolu se sloupem sv. Rocha ve Smetanových 
Sadech dnes již jedinou připomínkou zhoubné morové epidemie, která postihla obyvatele 
Uherského Hradiště v roce 1680. Tehdy se rozhodli přední hradišťští měšťané v čele se 
Zachariášem Guchsem, že věnují část svého majetku na výstavbu kapličky, zasvěcené 
patronům morové rány, tedy sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie. Městská rada si vyžádala 
souhlas se stavbou u olomouckého biskupa Karla z Lichtenštejna a toto povolení ke stavbě 
jim bylo vydáno 28. 9. 1680. Pro stavbu kaple byl vybrán kopec nad „viničnou horou 
mařatickou“ a základní kámen byl položen 12. 11. 1680. Stavba se však protáhla na dlouhou 
dobu, jednou z hlavních příčin její dlouhé výstavby byl požár, který 24. 4. 1681 zničil velkou 
část Uherského Hradiště. Veškeré finanční prostředky byly tehdy potřebné k obnově 
městských domů. Roku 1687 byla vyzvednuta báň věže a dokončena stavba kněžiště, jež bylo 
vysvěceno 20. 1. 1700. Dále se pokračovalo ve stavbě chrámové lodi, předsíně a potombyla 
ke kapli přistavěna poustevna pro strážce kostelíka. V roce 1715 po velké vichřici spadla část 
střechy a kaple byla poprvé opravována. Za Josefa II. v roce 1786, byla kaple odsvěcena, věž 
sňata a počátkem 19. století byla užívána jako prachárna. V období první republiky byla 
zásluhou Dr. A. C. Stojana a hradišťských občanů ing. Vojtěcha Stancla a JUDr. Miloslava 
Skácela kaple sv. Rocha navrácena původnímu účelu. V roce 1931 byla znovu vysvěcena a 
začaly se u ní odbývat pouti. V roce 1964 byla poškozena střecha a péčí věřících byla v letech 
1965 až 1968 opravena. Na den svátku sv. Rocha (16. srpna) se zde pravidelně konávaly 
poutě, které však počátkem 70. let 20. století byly ukončeny. K jejich obnovení došlo po roce 
1989. V roce 2009 byla dochovaná část kaple obnovena a původní půdorysný rozsah celé 
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4.3.2 O společnosti Park Rochus, o.p.s. 
 
Park Rochus je obecně prospěšná společnost, která byla založena strategicky a to z 
důvodu revitalizace bývalého vojenského cvičiště a jeho přilehlé části krajiny na okraji 
Uherského Hradiště, mezi jeho částmi Jarošovem a Mařaticemi.  
Do projektu Parku Rochus spadá několik hlavních partnerů, jako jsou město Uherské 
Hradiště a Synot Real Estate, a.s., kteří společně založili obecně prospěšnou společnost Park 
Rochus, o.p.s., která je realizátorem a správcem celého areálu.  
K dalším důležitým partnerům patří Zlínský kraj, Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti a dalších organizace spolupracující v oboru kulturního dědictví Slovácka, ochrany 
životního prostředí, výchovy a osvěty, zájmových aktivit a regionálního rozvoje i vzdělávání 
volnočasových aktivit. 
Hlavní zaměření společnosti Parku Rochus, o.p.s. je příprava, realizace a správa 
přírodního, rekreačního, výletního a kulturně-naučného areálu Park Rochus v lokalitě Rochus 
v Uherském Hradišti, který bude sloužit obyvatelům i návštěvníkům Uherského Hradiště a 
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nabízet všem zájemcům komplexní kulturní, volnočasové a rekreační vyžití s ohledem na 
ochranu Evropsky významné lokality Rochus. 
 
Společnost bude v rámci přípravy a vybudování areálu Park Rochus usilovat o: 
- atraktivní místo pro výlety s tematickou nabídkou přírodních, sportovně-rekreačních, 
kulturně-historických aktivit 
 - založení a rozvoj muzea v přírodě se souborem lidových staveb regionu, jejich zařízení s 
popisem způsobu života, bydlení a hospodaření obyvatel včetně nezbytného zázemí,  
- založení expozic, které umožní seznámení veřejnosti s tradicemi vinařství a sadařství 
jihovýchodní Moravy   
- ukázku tradičního hospodaření v kulturní krajině, zabezpečení ochrany a rozvíjení 
dochovaných prvků přírodního a kulturního dědictví Uherskohradišťska a Zlínského kraje,  
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4.3.3 Budování Parku Rochus     
 
Park Rochus je kulturně-historický a přírodní areál s přilehlými Vinohrady, které 
nabízí občanům a návštěvníkům turistický okruh, který nabízí možnost procházky nebo 
prohlídku s průvodcem. V areálu Parku Rochus můžeme obdivovat poutní kapli svatého 
Rocha a měšťanské vinné sklepy ve Vinohradské ulici. 
V areálu Parku Rochus jsou i další zajímavá místa, jako je například rozhledna 
Rovnina nebo možnost zajistit si košt vína ve sklepích místních vinařů. V přírodním areálu 
jsou již také vysazeny ovocné sady, můžeme zde přihlížet pastvě ovcí a konají se zde 
pravidelné akce pro veřejnost. Mezi nejvýznamnější investice, které Park Rochus, o.p.s. 
připravuje, patří Mařatský dvůr na začátku Vinohradské ulice, areály muzea v přírodě na 
okraji Parku Rochus, upravené přírodní plochy s vysazenými alejemi vlnícími se ke kapli sv. 
Rocha, expozice místních rostlin, procházkové a naučné stezky, vyhlídky, plochy pro sport i 
odpočinek. Budou také nabízeny exkurze v terénu, výukové i zážitkové programy. [16]  
 
 
Obr. č. 4.4, mapa Parku Rochus 
 
Zdroj: leták Parku Rochus 
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4.4.4 Projekty a záměry připravované v areálu 
 
Park Rochus představuje originální záměr regenerace jedinečného přírodního prostoru 
v Uherském Hradišti, které bývá nazýváno srdcem Slovácka. Díky odchodu armády 
z Uherského Hradiště poskytuje bývalý areál cvičiště pro vojáky jedinečnou možnost 
vybudovat z rozsáhlé, doposud opomíjené části našeho města příjemnou poznávací i rekreační 
zónu. 
Tady se v unikátní podobě prolnou funkce volnočasové, oddechové i kulturně-
poznávací, jaké nikde jinde v našem kraji nenajdeme. Koncepce ploch počítá s výsadbami 
zeleně a krajinářským ztvárněním místa do podoby, která respektuje flóru a faunu, i další z 




4.3.5 Muzeum v přírodě Rochusu 
 
           Na okraji parku v návaznosti na mařatické vinohrady zakládáme expozici muzea v 
přírodě, která chce uchovat a prezentovat významné prvky kulturního dědictví 
Uherskohradišťska. Půjde o přenesené stavby a ukázky vybraných typů původních objektů 
vesnického stavitelství, které se v našem regionu vyznačuje značnou rozmanitostí a 
bohatstvím forem (od 18. do poloviny 20. století). Podstatnou součástí muzea budou plochy 
zeleně vč. expozic hospodaření v krajině (luční a sadařský areál, ukázková vinice). Prostředí 
muzea bude využito také pro rukodělně prováděnou výrobu, prezentace tradičních řemesel, 
zvyků a obyčejů se zaměřením především na vinařství a vinohradnictví. Kromě kulturně-
vzdělávací funkce bude mít muzeum také funkci kulturně-společenskou jako místo konání 
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4.3.6 Mařatský dvůr 
 
 Mařatský dvůr bude představovat vstupní bránu do celého Parku Rochus a přilehlé 
Vinohradské ulice. Vybudované zázemí poslouží návštěvníkům jako prvotní informační 
centrum a poskytne gastronomické služby. Předpokládá se rovněž využití tohoto areálu 
k pořádání různých forem doprovodných programů (besed u cimbálu, degustací vín, domácích 
zabíjaček apod.) [8] 
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4.3.7 Environmentální centrum 
 
        Z hlediska funkčního i prostorového bude začleněno do Muzea v přírodě a zajistí 
především osvětu a výchovu v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Bude dále 
organizovat výstavy, dílny pro tvořivé, zážitkové a jiné programy i vzdělávání pro zachování 




        Velká část území Parku Rochus se pro udržení vzácného stepního charakteru a redukci 
křovin bude udržovat pastvou ovcí, koz, popř. i několika koní. Pro zajištění šetrného 
hospodaření a údržbu areálu na jeho okraji navrhuje zemědělské zázemí s přístřeškem pro 
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4.3.9 Sportovní areál 
 
        V blízkosti přírodní části areálu je lyžařský svah a zamýšlené sportovně-relaxační 
centrum pro letní i zimní sporty a kompletní rekreační vyžití rodin s dětmi. Tyto plochy 
budou okolními přirozeně zakomponovány do Parku Rochus. [8] 
 
4.3.10 Cestní síť a dopravní dostupnost 
 
        Dopravní řešení je realizováno na stávajících zpevněných i polních cestách. Přístupové a 
obslužné komunikace jsou navrženy z hlediska úsporné varianty předpokládající zejména 
úpravy a opravy stávajících tras, které byly opotřebovány dlouhodobým používáním 
vojenskou technikou. Rekonstruované popř. navržené zpevněné cesty budou využity také jako 
nové trasy cyklostezek. Vybudování nové přístupové komunikace se předpokládá až ve 
výhledu, v případě nezbytnosti a vyšší návštěvnosti po dokončení podstatné části expozic 
muzea v přírodě.           
 Pro parkování bude nynější panelová zpevněná plocha na vstupu do Parku Rochus 
zrekonstruována na odstavné parkoviště pro návštěvníky Parku Rochus. [8] 
 
 
    Obr. č. 4.10, parkoviště Parku Rochus        Obr. č. 4.11,panelová cesta k Parku Rochus 
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4.3.11 Naučný okruh  
 
Na konci roku 2013 byla dokončena instalace základního informačního systému 
přírodního a kulturně-historického areálu Park Rochus. Celkem deset infonavigačních panelů 
u jednotlivých přírodních fenoménů, funkčních ploch a významných bodů je propojeno do 
tzv. naučného okruhu. 
Jednotlivá zastavení Vám představí přírodovědné i historické zajímavosti, realizované 
části areálu a typické části krajiny tohoto území. Trasa vede Evropsky významnou lokalitou 
Rochus, která je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Délka okruhu je 
2.3 km, vede po nezpevněných cestách a nachází se na něm 9 tematických zastavení. Desátý 
panel se základními informacemi je umístěn před vstupem do parku u tesaného dřevěného 
kříže nad Mařaticemi, městskou částí Uherského Hradiště. Trasa je vyznačena směrovkami a 
také na mapě areálu Park Rochus. Pro majitele chytrých telefonů bude jistě příjemným 
doplňkem umístění QR kódů na všech zmiňovaných informačních bodech, které uživatele  
navedou k audio verzi průvodce či identickým informacím na webových stránkách Park 
Rochus, doplněných o krátké filmové sekvence věnované konkrétnímu tématu. 
Naučný okruh byl realizován správcem areálu, společností Park Rochus, o.p.s., za 
podpory Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstva životního prostředí ČR za 
účelem vylepšit a zkvalitnit možnost individuálních prohlídek tohoto unikátního území. 
  Projekt „Společně k udržitelnému rozvoji“ je podpořen z programu švýcarsko-
české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR. [8] 
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4.3.12 Regenerace území Parku Rochus  
 
V současnosti přírodní a rekreační areál, který byl v nedávné minulosti postižen 
činností armády i absencí řádné péče o přírodu a krajinu, prochází postupnou regenerací. 
Jejím záměrem je učinit z rozsáhlé, donedávna opomíjené části Uherského Hradiště atraktivní 
rekreační a poznávací zónu pro všechny občany města a jeho návštěvníky. Tady se v unikátní 
podobě setkávají možnosti volnočasové, oddechové i kulturně-naučné, které nenalezneme 
nikde jinde v našem kraji.         
 Menší část ploch Parku Rochus již byla úspěšně revitalizována a nabízí návštěvníkům 
oddech i poučení v oblastech navazujících na jeho bohatou historii a dochované přírodní i 
kulturní hodnoty. [8] 
 
4.3.13 Příprava a realizace veřejného rekreačního areálu  
 
 Kompoziční plán krajinného parku v roce 2007 navrhl přední krajinný architekt prof. 
Ivan Otruba. Jeho kostrou jsou aleje rozličných druhů listnatých stromů, které se ze čtyř stran 
sbíhají u dominanty celého areálu, barokní poutní kaple sv. Rocha.   
 V roce 2010 byla první výsadba zeleně zahájena regenerace přírodních ploch a došlo 
k založení správcovské obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s.   
V areálu byly vysazeny sbírkové ovocné sady a část území je pravidelně udržována 
pastvou ovcí. V minulých letech bylo první stavbou založeno malé muzeum v přírodě a v roce 
2013 proběhla výsadba dvou alejí různých druhů listnatých dřevin. Koná se zde pravidelně 
řada tematických akcí pro veřejnost. Park Rochus je také jedinečným prostorem pro odborné a 
osvětové aktivity, probíhají zde prohlídky a terénní ekologické výukové programy pro školy a 
veřejnost.           
 Přímo v území Parku Rochus byl v roce 2013 instalován také naučný okruh, který 
zájemcům ukazuje principy udržitelného rozvoje v praxi – přírodovědné i historické 
zajímavosti, realizované části areálu a příklady obhospodařování této lokality.   
 Do budoucna jsou v areálu připravována místa pro aktivní odpočinek v přírodě, 
expozice místních rostlin, rekonstrukce starých vojenských panelových komunikací 
s doprovodnými výsadbami, upravené pěšiny nebo přírodní labyrint. [8]   
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    Obr. č. 4.13, sad starých ovocných odrůd                 Obr. č. 4.14, informační tabule 
      
Zdroj: vlastní                                                      Zdroj: vlastní 
 
 
4.3.14 Ochrana přírody a Natura 2000       
   
Lokalita Rochus byla v roce 2005 zařazena do soustavy chráněných území Natura 
2000 jako evropsky významná lokalita (EVL), a to na základě výskytu vzácného druhu 
motýla bourovce trnkového. Od roku 2013 je na jádrovém území EVL Rochus zřízena 
přírodní památka s dalšími chráněnými druhy rostlin a živočichů. [8] 
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4.3.15 Fauna Rochusu  
       
Prováděné biologické průzkumy prokázaly, že Rochus je hodnotným přírodním 
územím Uherskohradišťska a také významnou ornitologickou lokalitou.   
 Pestré složení rostlinných společenstev umožňuje existenci mnoha vzácných druhů 
živočichů. Při ornitologickém průzkumu zde bylo zjištěno celkem 112 druhů ptáků, z nichž 36 
je chráněno zákonem. Mezi nejvýznamnější chráněné druhy patří moták pochop, ťuhýk 
obecný a pěnice vlašská. Mezi nejvýznamnější skupiny hmyzu, které se na lokalitě vyskytují, 
patří střevlíkovití brouci, mravenci a motýli. Z denních motýlů zde bylo v roce 2012 zjištěno 
52 druhů, z nichž nejpočetnější druhy patřily do čeledí okáčovití, běláskovití a modráskovití. 
Z chráněných druhů byl na lokalitě zaznamenán otakárek fenyklový, otakárek ovocný a 
ohniváček černočárný – významný druh soustavy Natura 2000.     
 Hlavní pozornost je však věnována vzácnému motýlu bourovci trnkovému, který je 





                                    Obr. č. 4.16, Brkoslav severní 
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4.3.16 Flóra Rochusu  
            
Vegetace Rochusu vytváří pestrou mozaiku původních, zplanělých a pěstovaných 
travin, bylin a dřevin, na které se váže mnoho vzácných druhů živočichů.   
 Přesto Park Rochus na první pohled působí dojmem návrší s                      
monotónními křovinatými stráněmi. Díky širokému spektru forem obhospodařování a 
různorodému využívání tohoto území v minulosti se zde však vyvinula unikátní krajina 
s hodnotnými přírodními prvky a společenstvy. Typickými duhy keřů v Parku Rochus jsou 
hlohy, šípky, svídy a plané trnky, které místy tvoří rozsáhlé porosty. Bylinné patro je tvořeno 
nejčastěji ovsíkovými loukami. Kromě běžných rostlin se zde vyskytují také rostliny vzácné a 
ohrožené. Při botanickém výzkumu v roce 2012 bylo na lokalitě potvrzeno 17 druhů 
zařazených do Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR a jeden druh chráněný zákonem – 





                   Obr. č. 4.17, Oman Chlupatý                      Obr. č. 4.18, Plané trnky 
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4.4 ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ 
 
4.4.1 Rozhledna Rovnina 
 
 Rozhledna stojí na vrcholku Rovnina (336 m.n.m.) u Uherského Hradiště a od roku 
2003 je zpřístupněna veřejnosti. K rozhledně vede turistická stezka z Mařatic přes vesničku 
Javorovec směrem do Mistřic. Z vyhlídkové plošiny rozhledny ve výšce 24 metrů, na kterou 
se dostanete po zdolání 127 stupňů točitého schodiště, je nádherný výhled do okolí, na 
východě lemovaný pohořím Bílých Karpat, na západní straně pak pohořím Chřiby se známou 
siluetou hradu Buchlova, kaple sv. Barbory a Holého kopce. Původní výška rozhledny 49,5 
metrů byla v roce 2012 navýšena na 55 metrů.  [18]        
 






4.4.2 Mařatické vinohrady a Vinohradká ulice  
 
 Jsou oblíbeným cílem procházek. Historickým dokladem bohaté vinohradnické tradice 
jsou unikátní měšťanské vinné sklepy, a také v regionu dříve typické, ale dnes velmi vzácné 
vinné búdy obyvatel přilehlých vsí. Nejstarší datované sklepy ve Vinohradské ulici pocházejí 
z poloviny 18. století a nejhodnotnější z nich byly vyhlášeny kulturními památkami. Košt vína 
pro veřejnost nabízí např. sklepy U Lisu, U Marholtů, vinný restaurant U Dvořáků a po 
dohodě i řada dalších místních vinařů. [8] 
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4.5 ANALÝZA PARKU ROCHUS 
 
V této kapitole jsem se zaměřila na rozbor dotazníku, který jsem položila občanům 
Uherského Hradiště a jeho okolí. Mým cílem dotazování bylo zjistit návštěvnost Parku 
Rochus a znalost občanů o probíhající revitalizaci a připravovaných akcích v areálu Parku 
Rochus. Celkový počet dotázaných bylo 130 občanů Uherského Hradiště a jeho okolí. 
 
4.5.1 Dotazník pro občany Uherského Hradiště a okolí 
 
1. Slyšeli jste někdy o Parku Rochus? 




  Většina respondentů odpověděla ano, někteří Park Rochus neznají nebo jej 
nenavštěvují z důvodu, že Park Rochus dříve patřil armádě České republiky a vstup na jeho 
území byl do roku 2000 zakázán. Postupně se lidé o Park Rochus začínají více zajímat díky 
pořádaným akcím v areálu.  
 
2. Navštívili jste někdy Park Rochus? 
Graf č. 5.2 
 
                                                             Zdroj: vlastní 
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Park Rochus je hojně navštěvované místo, ať už místními obyvateli nebo turisty, kteří 
se tam dostanou díky Městskému turistickému okruhu Uherského Hradiště. V létě je využíván 
především k procházkám a navštěvování různých akcí v Parku Rochus. V zimě je využit 
především běžkaři a rodinami s dětmi pro sáňkování. 
 
3. Pokud ano, jak často jej navštěvujete? 
Graf č. 5.3               
 
                                                                        Zdroj: vlastní 
 
Většina respondentů odpověděla jedenkrát ročně a to z důvodu, že nevěděla o pořádání 
akcí. Proto jsem ráda, že jsem jim díky svému dotazníku dala informace o pořádaných akcích 
v průběhu celého roku a dá se předpokládat, že tyto akce navštíví. 
 
 
4. Jste spokojeni s revitalizací Parku Rochus nebo by jste jej nechali v původním znění? 
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Z celkového počtu dotázaných bylo 56 pro revitalizaci Parku Rochus, 2 s revitalizací 
nesouhlasili a 72 dotázaných nevěděla zda s realizací souhlasit nebo nesouhlasit, protože 
neměli představu o tom jak konečný projekt bude vypadat. 
 
 
5. Víte o nově vybudované naučné stezce a o budování muzea v přírodě? 
Graf č. 5.5 
 
                                                           Zdroj: vlastní 
 
 Více jak polovina o nově vybudovaných projektech nevěděla, protože Park Rochus delší 
dobu nenavštívila.  
 
6. Věděli jste, že část přírodního areálu patří mezi Evropsky významnou lokalitu (tzv. 
Natura  2000) díky celoevropsky ohroženému motýlu bourci trnkovému? 




Většina respondentů o této informaci nikdy neslyšela, ti kteří Park Rochus navštěvují, to 
věděli díky nově vybudovanému naučnému okruhu, kde je tato informace zveřejněna. 
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7. Víte o tom, že na Rochusu probíhají různé akce, jako jsou : Od fašanku do Velikonoc,  
Otevírání pastvin na Rochusu, Štěpánské koledování ve stodole, tradiční poutě u 
kaple sv. Rocha? pokud ano, zúčastnili jste se některé z těchto aktivit? 
Graf č. 5.7 
 
                                                      Zdroj: vlastní 
 
Z celkového počtu odpovědělo 54 dotazovaných, že o akcích nikdy neslyšeli, dále 10 
dotazovaných o tom neví, 30 dotazovaných o tom ví  ale akcí se doposud nezúčastnili, 5 
dotazovaných o akcích ví a zúčastnili se koledování ve stodole, 7 dotazovaných se pravidelně 
účastní tradiční poutě u kaple sv. Rocha a 8 dotazovaných odpovědělo, že se pravidelně 
účastní všech akcí pořádaných společností Park Rochus o.p.s.  
 
8. Jaké jste pohlaví? 
Graf č. 5.8 
                             
Zdroj: vlastní 
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9. Kolik máte let? 
Graf č. 5.9 
 
                                                            Zdroj: vlastní 
 
Většině dotazovaných bylo mezi 15-25 lety což je velmi pozitivní, že tak mladá 
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4.5.2 SWOT analýza Parku Rochus 
 
 Obecně je SWOT analýza metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé 
stránky, příležitosti a hrozby, spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským 
záměrem apod.          
  V této kapitole se budu zabývat SWOT analýzou Parku Rochus. SWOT analýzu 
Parku Rochus jsem konzultovala s ředitelem společnosti Park Rochus o.p.s. panem Janem 
Blahůškem. 
 
Silné stránky  
- historie Rochusu 
- Evropsky významná lokalita 
- přírodní prostředí 
- možnosti kulturního a sportovního vyžití 
- zájem města o budování Parku Rochus 
- předpoklady pro růst cestovního ruchu 




- nedostatečná parkovací místa 
- dopravní dostupnost 
- nedostatečná propagace 
 
Příležitosti 
- vybudování a napojení cyklostezek 
- externí zdroje financování (dotace z EU) 
- rozvoj dopravní dostupnosti 
 
Hrozby 
- zánik tradic 
- zastavení realizace projektu Park Rochus      
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ  
 
Díky vlastní zkušenosti, vyhodnocených dotazníků pro občany Uherského Hradiště, 
SWOT analýze a osobní konzultaci s ředitelem společnosti Parku Rochus o.p.s panem Janem 
Blahůškem jsem navrhla některé možnosti pro zlepšení současné situace Parku Rochus.  
Tyto návrhy by mohly pomoci zlepšit dosavadní situaci a pomoci Parku Rochus k jeho 
lepší propagaci a zvýšení zájmu ze strany cestovního ruchu. 
 
 
5.1 Lepší propagování Parku Rochus 
 
 Park Rochus je velmi dobře propagován na stránkách společnosti Park Rochus o.p.s., 
ale občané kteří nemají k dispozici přístup na internet jsou o tyto informace ochuzeni. Proto 
bych preferovala větší zájem o propagaci Parku Rochus v místním tisku. Myslím si, že jeho 
nynější propagace v tisku je nedostatečná, píše se v něm pouze o některých akcích, což je dle 
mého názoru velká škoda.  
 Také bych preferovala větší propagaci formou plakátů, ať už v samotném centru města 
tak i na autobusových zastávkách, což by občané Uherského Hradišti uvítali asi nejvíce.  
 
 
5.2  Zvýšení počtu parkovacích míst 
 
 Samotný areál Parku Rochus není určen pro vjezd motorových vozidel mimo dopravní 
obsluhy. Okolní parkovací plochy (např. u zimního stadionu nebo obchodního domu 
Kaufland) jsou vzdáleny pouze 10 minut chůze. Nezbytný příjezd je možný z ulice Pod 
Rochusem po panelové cestě do nástupního prostoru na okraji areálu. Tam se nachází malá 
odstavná plocha, která je v průběhu akcí naprosto nedostačující.  
Přístupové a obslužné komunikace jsou navrženy v úsporné variantě předpokládající 
zejména opravy a úpravy stávajících tras, které byly stabilizovány dlouhodobým využíváním 
vojenskou technikou. Rekonstruované, popř. navržené zpevněné cesty budou využity také 
jako nové trasy cyklostezek. Vybudování nové přístupové komunikace se předpokládá až ve 
výhledu, v případě nezbytnosti a vyšší návštěvnosti po dokončení podstatné části expozic 
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muzea v přírodě. Pro parkování bude stávající panelová zpevněná plocha na vstupu do Parku 
Rochus zrekonstruována na odstavné parkoviště pro návštěvníky. 
5.3 Rozšíření pastvin 
 
V současnosti se udržuje pastvou ovcí a koz pouze 21 ha z celkové plochy 65 ha. 
Navrhovala bych rozšíření pastvy pro udržení vzácného stepního charakteru a redukci křovin. 
 Na pastvinách, na kterých rostou invazní rostliny, jako jsou např. akáty, topinambury a 
třtina, které nespasou ovce nebo kozy, by se mohly pořádat tzv. Kosecké písně. Účelem této 
akce je kosení trávy za ranního rozbřesku, doprovázené zpěvem sekáčů.  
 
5.4 Vybudování odpadkových košů 
 
Lidé, kteří navštěvují Park Rochus za účelem procházek nebo celodenních výletů 
odhazují odpadky do okolí. Což neprospívá dobré prezentaci Parku Rochus pro další 
návštěvníky. Proto by jsem navrhovala umístění několika odpadkových košů podél Parku 
Rochus.   
 
 
5.5 Určení starých odrůd ovocných stromů 
 
V areálu Parku Rochus, je spousta starých odrůd jabloní, oskeruší a dalších ovocných 
stromů. Bylo by vhodné určit tyto odrůdy a upravit okolí těchto stromů, které jsou zarostlé 
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6. ZÁVĚR 
Záměr přírodně-kulturního areálu Park Rochus, připravovaný městem Uherské Hradiště 
ve spolupráci s partnerskými organizacemi již od roku 2006, je integrovaný projekt se 
zaměřením na životní prostředí a soustavu Natura 2000, školství a vzdělávání, kulturu a volný 
čas, zaměstnanost, jakož i údržbu krajiny a cestovní ruch v regionu. 
Jedním ze základních principů realizované proměny Rochusu je šetrné využívání krajiny 
člověkem, které prospívá životnímu prostředí, například zvyšuje biodiverzitu daného území, 
čímž přispívá k ekologické stabilitě celé okolní krajiny.   
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit pomocí dotazníku pro občany Uherského Hradiště 
a okolí, zda mají zájem o revitalizaci Parku Rochus jakožto bývalého areálu České armády. 
Jsem ráda, že většina dotázaných byla pro realizaci. Dále mě zajímalo, na kolik jsou občané 
informováni o probíhajících akcích během celého roku. Informovanost občanů je nízká, 
občané kteří nemají přístup k internetu jsou o důležité informace o Parku Rochus ochuzeni. 
Proto jsem v kapitole doporučení navrhla některé možnosti pro zlepšení propagace Parku 
Rochus. 
Shrnula jsem všechny dostupné informace o Parku Rochus a možnostech jeho využití. 
Popsala jsem silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Parku Rochus. 
Pro vypracování mé bakalářské práce jsem použila odbornou literaturu, propagační 
materiály a brožury společnosti Parku Rochus o.p.s, další informace jsem nasbírala při 
návštěvě samotného Parku Rochus. Dále jsem čerpala z velkého množství internetových 
stránek a serverů týkajících se cestovního ruchu a Parku Rochus.  
Vypracování práce pro mě bylo velmi přínosné, i když v Uherském Hradišti bydlím od 
narození, mnohé informace o regionu a o samotném Parku Rochus jsem se dozvěděla až 
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Č.1 Dotazník pro občany Uherského Hradiště a okolí. 
 
Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma 
Přírodní lokalita Rochus a možnosti jejího využití. Jsem studentkou 3. ročníku Vysoké školy 
Báňské v Uherském Hradišti. Děkuji Vám mnohokrát za Vaše odpovědi.  
 
1. Slyšeli jste někdy o Parku Rochus? 
□ Ano  □ Ne           □ Nevím 
2. Navštívili jste někdy Park Rochus? 
□  Ano             □ Ne 
3. Pokud ano, jak často jej navštěvujete? 
 □ 1x týdně □ Každý měsíc □ 1x ročně   
4. Jste spokojeni s revitalizací Parku Rochus nebo by jste jej nechali v původním znění? 
□ Ano  □ Ne           □ Nevím 
5. Víte o nově vybudované naučné stezce a o budování muzea v přírodě? 
□ Ano  □ Ne           □ Nevím 
6. Věděli jste, že část přírodního areálu patří mezi Evropsky významnou lokalitu (tzv. 
Natura  2000) díky celoevropsky ohroženému motýlu bourci trnkovému? 
□ Ano  □ Ne           □ Nevím 
7. Víte o tom, že na Rochusu probíhají různé akce, jako jsou : Od fašanku do Velikonoc,  
Otevírání pastvin na Rochusu, Štěpánské koledování ve stodole, tradiční poutě u kaple 
sv. Rocha? pokud ano, zúčastnili jste se některé z těchto aktivit? 
□ Ano  □ Ne 
8. Jaké jste pohlaví? 
 □ Žena  □ Muž 
9. Kolik máte let? 
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Č.2 Kasárna v Uherském Hradišti 
 
Téměř sedmdesát let vytvářela kasárna Přemysla Otakara II. historii posádkového 
města Uherského Hradiště. Zrušení vojenské posádky nastalo v roce 2001. 
Výskyt vojáků ve městě mělo své přednosti ale i zápory. Předností bylo, že armáda 
zaměstnávala velký počet občanů Uherského Hradiště a jeho okolí, jako záporný vliv lze 
uvést blokaci urbanistického rozvoje v nejatraktivnějších částech města. 
Město začalo uplatňovat své vlastnické práva a povinnosti k areálu kasáren od dubna 
roku 2002, kdy se stalo jediným majitelem po rychlém, ale nesnadném jednání 
s Ministerstvem obrany České republiky. 
Existence tohoto opuštěného a rozlehlého území představovala pro město Uherské 
hradiště velké příležitosti ale i hrozby. 
Příležitostí bylo využití potenciálu tohoto území pro následný rozvoj města a 
vylepšení kvality života jeho obyvatel. Hrozba byla v případě, že by areál nebyl naplněn 
udržitelnými a smysluplnými aktivitami. 
Uherské Hradiště přistupovalo k dlouhodobé revitalizaci bývalého kasárenského 
areálu koncepčně a cílevědomě. Bývalý kasárenský areál se tedy rozdělil a tři základní části, 
které budou preferovat aktivity a pozitivní dopady na ekonomický rozvoj města:  
a. obytná zóna v severní a západní části areálu 
b. vzdělávací zóna ve středu areálu 
c. obchodní zóna ve východní části areálu. 
Tento projekt předpokládá, že realizaci bude financovat ve spolupráci se soukromými 
investory (obytná a komerční část), nebo za podpory Evropské unie či regionální politiky ČR 
(vzdělávací zóna). [2] 
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Rekapitulace revitalizace kasáren (časový průběh) 
2000 – opuštění kasárenského areálu posledním vojákem  
2001 – rozhodnutí ministerstva obrany, zda nebude potřebovat kasárna pro další využití 
Armádou ČR 
2002 – schválení nového územního plánu 
- vlastníkem celého areálu se stává město Uherské Hradiště 
- schválení koncepce využití areálu 
2003 – příprava projektu (dotace) 
2004 - výběrové řízení partnera v komerční zóně 
2005 - finanční podpora pro vzdělávací zónu z fondů EU a rozpočtu ČR 
- dokončení prvních bytů ve zrekonstruovaném objektu 
- zahájen provoz depozitáře Slováckého muzea 
- zahájen provoz tenisového areálu 
2006 - zahájen provoz Regionálního vzdělávacího centra a Centra celoživotního 
vzdělávání 
- zahájen provoz dalších polyfunkčních objektů v obytné zóně 
- výběr investora bytové výstavby v severním sektoru 
- dokončení infrastruktury 
2007-8 - dokončena bytová výstavba, dokončení komunikační sítě a úprava veřejných ploch 
[2] 
Kasárna v Uherském Hradišti v roce 1930 
 
Zdroj: http://www.fotohistorie.cz                    
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Č.3 Městský turistický okruh 
 
  Uherské Hradiště a jeho okolí nabízí velké množství zajímavostí, které stojí za vidění. 
Prostřednictvím turistického okruhu (Městský turistický okruh Uherské Hradiště) je možné 
poznat historii a památky města.         
 Tento okruh je značen bílo-červenou značkou která se skládá ze dvou trojúhelníků, 
kterou používá Klub českých turistů pro místní značení.     
 Délka trasy velkého okruhu je  12 km, malý okruh 7,5 km, mini okruh/ 2 km (45 
min).  
 
Mini okruh:          
 Masarykovo náměstí (č. 1 Barokní kašna, č. 2 Lékárna U Zlaté koruny, č. 3 Budova 
hotelu Slunce, č. 4 Nová radnice, č. 5 Komplex jezuitských budov) – Protzkarova ulice – 
Zelný trh – Mariánské nám.(č. 6 Dům č. p. 61, č. 7 Sloup se sochou sv. Floriána, č. 8 Barokní 
kašna, č. 9 Mariánský morový sloup, Prostřední ulice č. 10 Stará radnice - Masarykovo nám. 
 
Malý okruh:          
 Masarykovo náměstí (č. 1 Barokní kašna, č. 2 Lékárna U Zlaté koruny, č. 3 Budova 
hotelu Slunce, č. 4 Nová radnice, č. 5 Komplex jezuitských budov) – Protzkarova – Zelný trh 
– Mariánské nám.(č. 6 Dům č. p. 61, č. 7 Sloup se sochou sv. Floriána, č. 8 Barokní kašna, č. 
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9 Mariánský morový sloup, č. 10 Stará radnice) – Otakarova (č. 11 Hradební zeď, č. 12 
Galerie Slováckého muzea) – J. Lucemburského – U Komína – Moravní nábřeží (č.13 
Přístaviště) – Vodní (č. 14 Kaple sv. Alžběty) – Velehradská tř. (č. 15 Slovácké divadlo, č. 16 
Františkánský klášter, č.17 Gymnázium, č.18 Synagoga) – Hradební – Obchodní – 
autobusové nádraží – Politických vězňů (č. 19 Bývalá věznice a justiční palác) – Všehrdova – 
přes hlavní křižovatku směrem k nám. Míru – Smetanovy sady (č. 20 Slovácké muzeum) – 
kino Hvězda (č. 21 Bývalý areál kasáren) – k zimnímu stadionu – směrovník 
„VINOHRADSKÁ“ – Družstevní (č. 22 Hotel Koníček) – 1. máje – Školní – Polní – Nad 
Žlebem (č. 23 Špitálky, č. 24 Bývalý židovský hřbitov) – Tř. Maršála Malinovského – 28. 
října – Lechova – Smetanovy sady (č. 25 Slovácká búda) – Tř. M. Malinovského – V 
Teničkách – Na Morávce – Bastion – Hradební – U Reduty – Masarykovo nám. 
Velký okruh: 
Vychází z Masarykova náměstí a je totožný s Malým okruhem až ke směrovníku 
„Vinohradská“. Směrem vzhůru po Vinohradské ulici (č. 26 Historické vinné sklepy) – na 
konci ulice odbočit vlevo – kaple sv. Rocha (č. 27) – odbočit podle značení – k lyžařskému 
svahu – zpět na východiště Park Rochus (č. 28) k směrovníku „Vinohradská“. 
Tento okruh je možné absolvovat i obráceně. U směrovníku „Vinohradská“ odbočit vlevo – 
ve směru „Park Rochus“ – od kaple sv. Rocha sestoupit Vinohradskou ulicí – zpět k 
směrovníku „Vinohradská. Odtud pokračovat po „Malém okruhu“ – směr ul. Družstevní – 
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Č.4 Rozpočet a financování Parku Rochus 
 
4.1 Přehled o stavu majetku, závazků, nákladů a výnosů za rok 2010 
 










Zdroj: [16]       
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VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ PARK ROCHUS, O.P.S. V ROCE 2010 
 
Nejvýznamnějšími položkami fondů byly příjmy z Nadace Děti-kultura-sport ve výši 1 
mil. Kč, dotace od zakladatele města Uherské Hradiště 506 tis. Kč a dotace z Ministerstva 




4.2 Přehled o stavu majetku, závazků, nákladů a výnosů za rok 2011 
 
 














VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2011 (v tis. Kč) 
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Zdroj: [16]       
 
VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ PARK ROCHUS, O.P.S., V ROCE 2011  
 
Nejvýznamnějšími položkami fondů byly v roce 2011 příjmy z Nadace Děti-kultura-
sport ve výši 5 mil. Kč a dotace od Města Uherské Hradiště ve výši 815 tis. Kč. Dotace Města 
Uherské Hradiště byla bezezbytku využita na činnost o.p.s. v roce 2011.   
 Společnost v roce 2010 obdržela od Nadace Děti-kultura-sport dar ve výši 1 mil. Kč, z 
něhož byla do roku 2011 převedena částka ve výši 956 tis. Kč. Část darovaných prostředků ve 
výši 305 tis. Kč zůstala z důvodu nákupu dlouhodobého hmotného majetku vázána ve 
fondech společnosti po dobu následujících 5 let, vč. roku 2011. Na činnost o.p.s. bylo v roce 
2011 z daru Nadace Děti-kultura-sport z roku 2010 využito 651 tis. Kč. Z daru Nadace Děti-
kultura-sport z roku 2011 (5 mil. Kč) bylo v tomto roce využito na činnost o.p.s. 791 tis. Kč, 
celkově 1.442 tis. Kč. Na účtu fondů zůstává částka ve výši 4.640 tis. Kč. Tuto částku tvoří: 
část darovaných prostředků na nákup dlouhodobého hmotného majetku, která bude v 
budoucnu zaúčtována proti odpisům ve výši 295 tis. Kč; věcný dar – stodola z Břestku ve výši 
90 tis. Kč; poměrná část daru na majetek, který zatím nebyl zařazen do užívání ve výši 1.462 
tis. Kč; nevyčerpaná část daru z Nadace Děti-kultura-sport ve výši 2.793 tis. Kč.  [16]       
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4.3 Přehled o stavu majetku, závazků, nákladů a výnosů za rok 2012 
 
ROZVAHA K 31. 12. 2012 (v tis. Kč) 
 
Zdroj: [16]       
 
 
                   VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2012 (v tis. Kč) 
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VÝVOJ A KONEČNÝ STAV VLASTNÍHO JMĚNÍ A FONDŮ PARK ROCHUS, O.P.S. 
 
Vlastní jmění:  
Vlastní jmění společnosti je k 31. 12. 2012 v celkové výši 3 007 tis. Kč a je tvořeno 
následujícími položkami:  
1. Dotace a finanční dary, které byly zdrojem pořízení dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku 380 tis. Kč  
2. Bezúplatně nabytý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 90 tis. Kč  
3. Finanční dary, které byly zdrojem pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného  
majetku, který doposud nebyl zařazen do užívání 2 536 tis. Kč  
Počáteční stav vlastního jmění, který byl k 1. 1. 2012 ve výši 1 847 tis. Kč, byl v 
průběhu účetního období ponížen o odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který byl 
financován z přijatého finančního daru. Tyto odpisy činily 113 tis. Kč. Dále byla v roce 2012 
na účet vlastního jmění zaúčtována částka ve výši 1 273 tis. Kč, která byla tvořena dotací 
Zlínského kraje a finančními dary, které byly zdrojem pořízení dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku.  
 
Fondy:  
Nejvýznamnější položkou fondů byl v roce 2012 dar přijatý od Nadace SYNOT (dříve 
Nadace Děti-Kultura-Sport) v celkové výši 2 mil. Kč. Část tohoto daru ve výši 1 423 tis. Kč, 
která bude využita na úhradu provozních nákladů a výdajů na pořízení dlouhodobého majetku 
v roce 2013, je součástí konečného zůstatku fondů.  
Počáteční stav fondů v částce 2 793 tis. Kč byl tvořen darem Nadace SYNOT 
obdrženým v roce 2011. Jelikož byla tato zbylá část daru roku 2011 využita na úhradu 
provozních nákladů a výdajů na pořízení dlouhodobého majetku v roce 2012, byly v roce 
2012 fondy o tuto částku 2 793 tis. Kč poníženy.  
Dále byla v roce 2012 od Ministerstva životního prostředí obdržena dotace ve výši 368 
tis. Kč na realizaci sub-projektu Společně k udržitelnému rozvoji. Část této dotace ve výši 160 
tis. Kč, která bude využita na úhradu nákladů roku 2013, byla zúčtována na účet fondů a je 
součástí jejich konečného zůstatku.  
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4.4 Přehled o stavu majetku, závazků, nákladů a výnosů za rok 2013 
 
ROZVAHA K 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 
 
Zdroj: [16]       
 
 
                   VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 
 
Zdroj: [16]       
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VÝVOJ A KONEČNÝ STAV VLASTNÍHO JMĚNÍ A FONDŮ PARK ROCHUS, O.P.S.  
 
Vlastní jmění:  
Vlastní jmění společnosti je k 31. 12. 2013 v celkové výši 3 227 tis. Kč a je tvořeno 
přijatými dotacemi, dary a finančními dary, které byly zdrojem pořízení dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku.  
Počáteční stav vlastního jmění byl k 1. 1. 2013 ve výši 3007 tis. Kč. Na účet vlastního 
jmění byla zaúčtována částka ve výši 481 tis. Kč, která byla tvořena dary a finančními dary, 
které byly zdrojem pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.  
Účet základního jmění byl v průběhu účetního období ponížen o odpisy dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku, který byl financován z přijatých dotací, darů a finančních 
darů. Tyto odpisy byly v roce 2013 v celkové výši 136 tis. Kč.  
Účet základního jmění byl dále ponížen o částku 126 tis. Kč, kterou tvoří provozní 
náklady na projekty výsadby ochranných alejí v areálu Parku Rochus. Tyto náklady byly v 
minulých letech zaúčtovány na účet pořízení dlouhodobého hmotného majetku. 
Fondy:  
Nejvýznamnější část fondů tvoří nevyčerpaná část dotace na sub-projekt Společně k 
udržitelnému rozvoji. Od Ministerstva životního prostředí byla v roce 2013 na tento projekt 
obdržena dotace ve výši 460 tis. Kč. Část této dotace ve výši 221 tis. Kč, která bude využita 
na úhradu nákladů roku 2014, je zúčtována na účet fondů a je součástí jejich konečného 
zůstatku.  
Dále tvoří fondy finanční dar od Nadace SYNOT, který byl v roce 2013 přijat v 
celkové výši 1 mil. Kč. Část tohoto daru ve výši 38 tis. Kč, která bude využita na úhradu 
provozních nákladů a výdajů na pořízení dlouhodobého majetku v roce 2014, je zúčtována na 
účet fondů a je součástí jejich konečného zůstatku.  [16]       
 
 
 
 
 
 
 
  
